














約 107	 CFU/mL の MRSA T31 株 ,
Streptococcus. mutans PAO1-I 株 ，
Fusobacterium. nucleatum を,	最終濃度を
200	µg/mL の生薬サンプルが入った培地に
加え,	MRSA T31,	および PAO1-I は好気条
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